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E.Y-IJi il listre de Medi A mbienl del Brasil 
Només uu deseuvolupameut tecuològic i econòmic més gran podrà resoldre 
e ls problemes ambientals que comporta el mateix deseuvolupament, sego11s 
molts economistes al capdavant de les polítiques públiques de poderosos 
països. Lutzenberger rebat aquests arguments i reclama un canvi en el nostre 
concepte de pt·ogrés. 
Durant la Conferència de la Casa l31anca 
so bre lk ccrca Científica i Econòmica Re-
lacio nada amb el Canvi G lobal hi va ha-
ver un consens general sobre el seriós 
r c ri ll a c.¡ uè s'enfronta ara la humanitat 
com a conseqüència de les nostres Ior-
mes actuals dc descnvoluramcnt indus-
trial. Però e l contingur bàsic dc la Con-
ferènc ia l'ou que el desenvolupament 
ha v ia dc continuar. Tot continua igual. 
Ca l trobar maneres de contro lar les nos-
tres emissions i tots els altres rcrjucl i-
cis que ca usem en l'entorn . Fins i tol es 
v:t suggeri r que encara necessitem més 
desenvolupament, per poder tenir els mit-
jans. econòmics i tecno lògics, rer contro-
lar e ls rerjudicis que provoca el dcsenvo-
luramcnl. 
Quan es va aruntar q ue els economistes 
haurien d 'escolta r els cien tífics - una 
cosa que en el passat es considerava ra ra-
ment necessària-. tam bé es va d i r q ue 
els científics haurien er escolta r els econo-
mistes, insinuant que l'ecologia no hauria 
d'interferi r amb el desenvolupament. 'f o t 
i aix í, e l concepte cie deseuuolupmnent 
no es va definir en cap moment. 
Però si e l desenuolu¡Jament ha de ser la 
continuació del model actual i nosaltres 
hem d'ajudar els països en vies dc deseu-
l'Oiupament a assol i r e ls nostres n ivells 
de riquesa, men tre que e ls països desen-
uolupats - més m 'estimo anomenar- los 
països sobrcclcscnvolupals o maldesen-
vol upats-. haurien de continuar desen-
volupant-sc f ins a arribar a nivells més 
alts de consum. a lesho res e l q ue estem 
fent és un suïcidi. Suposem que a tol el 
món els n ivel ls de consum -ni que sigui 
deixan t de banda les actuals o rgies dc 
m:tlvcrsac:ió-. haguessin atès els graus 
actua ls dels EUA o d'Europa i el j apó, 
això voldria d ir que la població mundial 
arribaria ab cieu mi l milions dc persones, 
pels volts del 2020 o 2030, i que el mó n 
tindria prop dc set m il milions de cmxes. 
Això és impensable! Els tres-cents cin-
quanta mil ions de cotxes que ten im avui 
dia ja són massa. Però si és impossib le es-
tend re el sistema de vida dels raïsos so-
o 
bredesenvolupats a la resta del p lane-
la. alesho res és que alguna cosa no rutlla 
en el nostre sistema cie pensament eco-
nòmic. Ca l que tornem :1 p l:1111ej:tr-nos e l 
nostre model actual. 
La nostra forma dc pensa ment econòmic 
té una basc fonamentalment errò nia. Un 
exemple extrem de l 'alienació dc i<t major 
part del pensament econò mic és .fulian 
Si mon, q ue diu q ue ·el darre r recurs és 
el cervell humà•, suggcrinl que la supe-
rio rita t de l'enginy tècnic i el va lor hu-
mans resoldrà tots els rrohlemcs cie re-
cursos. pol· lució, etc. Però fins i to l alguns 
econom istes menys rad ica ls creuen q ue 
l'eco nomia és un nu x que es mou en una 
única d irecció entre clos inllni ts: recursos 
infinits en una hancla, i un bu it infin it a 
l 'altra banda , en el qual podem llançar to-
tes les nostres deixa lles. Per clescomptal. 
saben perfectament qu<.: el p<.:tro li i altres 
primeres rnarèries s'acaba ran un dia o al-
tre. Però LOt i això r ostulen una successió 
interminable de substi tu ts: després del 
petro li , ca rbó, fissió. energia de fusió, una 
cconomia de l 'h idrogen basad:t en el sis-
tema solar, matèria-antimatèria i alguns 
han sugg<.:rit fins i tol que algun el ia domi-
narem la manera cJ'aprofi tar els peti ts fo-
rats negres. D 'a ltres pensen q u<.: colo n it-
zarem altres p lanetes del nostre sistema 
solar i més enclavant Io ta b gal<lxia . 
Però la natura no funciona així. Si la vida 
encara existeix amb la seva increïble ci i-
vcrsitat , bellesa i int<.:raccions pol ifacèti-
q ues, és perquè la vida no s' ha basat mai 
en el consum clels recursos sinó en e l 
pcrl'ecte reciclatge dels recursos. Als sis-
temes vi us tor es recicla eternament, e ls 
flu xos són circu lars i tancats, no JXIs l i-
neals i oberts. 
Obl idem que l'economia és només un 
capítol cie l'ecologia . L'econom ia tracta 
de les interaccions i el fl ux dc r<.:cursos 
ent re e ls humans. L'ecologia tracta dc la 
v ida com un tot, de la qua l els humans 
són només una ¡x trl. És per això q ue una 
econo m ia cic debò s'ha cic basar en una 
bona ecologia. s'ha de basa r en una visió 
diferent del món. 
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Lt 'i .... ió antropmcntrica del món dc ll':-. 
ci\ ilit1.acion~ tKcid~ntah que é:-.la font dc 
la :-.ocieta l indu:-.tria l i la seva aberració 
actua I. la socicta t dc ron:-.um. ens ha do-
nat una perspectiva des dl' la qual , quan 
observem el món. nomé.'> veiem recurso:-.. 
recursos que han dc satisfer Ics nostres 
fantasies i els nostres capricis més ab-
:-.urd:-.. La resta dc la creació. viva o inerta , 
per nosaltres nomé~ és matèria primera. 
I Iem perdut tot n::-.pect<: i admiració per 
la creació. Reconeixem , això sí , que co-
metem un erro r quan dest ruïm un rec111:,· 
1/C/Iura/ com ara un bosc. però no ho 
considerem un pecat. I només ho , ·eicm 
com un erro r en la mesu ra que represen-
ta la pèrdua d 'un recu rs. 
llern d 'aprendre a veure el mó n com un 
camí sagrat i sistemàtic. El nostre p laneta 
és l't."1n ic planeta viu del sistema solar i 
encara no tenim con<.:ixem<.:nt de cap altre 
planeta fo ra del nostre sistema. Si no fos 
per la vida. la Terra seria molt semblant a 
Venus. Com a re!-.ultat d 'un efecte hi\'cr-
nadc descontrolat. \ 'enu:-. no té oceans. 
~·han e\·aporat. La :-.e,·a atmosfera és cent 
vegades més pe:-.ant que la nostra, però 
ha desaparegut fin~ i to t l':tigua. El ,·apor 
d'aigua i e ls ahn:~ gasos han reaccio nat 
fins al punt que han as~ol it un equilibri 
químic final. La temperatura mitjana. que 
é:-. molt uniforme per tot el planeta, es 
mou entre els c¡Q() i e l .., "iOO "C. Sense \ 'ida, 
aquí passaria una co:-.a :-.imilar. La tempe-
ra tura seria més haix:t, però to t i així pels 
voltants dels 250 "C. Qu an la v ida es v~1 
estructurar per primera \'egada als primi-
tiu :-. ocean~. fa un~ tre:-. mil milions i mig 
d 'anys. la Terr~t c .... t:t\':t a la sc\·a tempera-
tura aclllal. però L'i Sol no esca lf:t \ 'a tant 
com a'vui dia. Això :-.e :-.ap mitjança nt 
consideracio ns cosmològiq ues. A mesura 
que el Sol es va :tnar esca lfant - actu;tl-
ment és entre una vegada i mitja i clucs 
vegades més calen!- la vida va manipu-
lar contínuament l'atmosfera de tal m~t­
nera que \'a cont rare:-.tar l'augment dc 
temperatura del Sol. L'efecte hivernack· 
l'.-. , .a reduir a base de prendre d iòxid de 
carboni de l ':t tmosfer.t i dipositar-lo en el 
.... ú l en forma de <..1rho. ga .... nawral. petro-
li. lignit. torba i ¡x·dra carbonada. A\ ui dia 
:tque .... tes suhstii ncic-. ..,·anomenen c:on1 
httsl ih/esj()ssils. 
L:t terra viva regu la l:1 seva pròpia esca l-
for. com qual'ievol organisme anima l. 
Existeixen a ltres mecanismes dc control. 
Durant els impensahlement llargs perío-
des d'evolució org:'tnica e l nivell cl'aci-
dcsa de l'entorn, la sa linitat dels oceans i 
altres factors ambientals importants per a 
la vida s'han mantingut constants. Això 
significa que la Terra és un o rganisme o 
sistema viu. I és per això que ara l 'ano-
menem Gaia, e l nom poètic que els antics 
grecs donaven a la deessa de la Terra. 
En un organ isme els ò rgans no poden 
lluitar entre si. Però nosa ltres els humans 
ll u item contra la resta de la creació. Ens 
hem de tornar a consciencia r que nom(·s 
som una pet ita rart d 'aquest to t. lli insis-
teixo perquè cuit u re:-. antigues. en l 'època 
pre-judeocri :-.tiana i :tlgune:-. cult ure:-. ~u­
pen i\·ents tenien i tenen aquesta cons-
ciència. 
'\ecessitem una nova ètica. una ètica que 
ho inclogui tot. un:t èt ica ga ia. Això no vol 
dir que no puguem tenir una forma dc 
v ida altament civilit%ada amb una teetlo-
logia sof'isticad:t. Però la nostra forma de 
v ida i la nostra tecnologia han d 'actuar 
amb harmonia amb el funcionament dc 
Gaia. A\·ui no anem al mateix pas que la 
natura i la no:-.tra tecnologia és majori-
tàriament :1gressiva. 
l~s per això que hem de redefinir el con-
cepte de progrés i dc desenl'olupalllel/1. 
Fins i to l la forma com mesur<.:m el pro-
grés. és a dir, e l:-. no:-.tres comptes. s'ha 
dc replantejar. Q uan sumem tot el nux de 
diners en una economia per calcular el 
producte nac ional brut (PNB), no des-
comptem el perjud ici que hi hem ocasio-
nat. Al Brasil , quan exportem ferro, mi-
neral o alumini , sumem les div ises que 
l'exportació ens aporta. però no de:-.-
comptem l'esgotament del mineral. l'e..,-
gotamcnl dc la munt:mya. del bosc. e l ge-
nocidi dels indi:-. i to te-..lc-.. altres pèrduc:-.. 
Eb economi~t c~ fin.., i tot hi afegeixen el 
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FI mercat rtomè.; rvan i mut tl 
tota tlemundt1 l'~'pn.•s..•«ultt umb 
tltners ,\fil/on\ de /H.' l'o ne., 
pohi'C'.\ /f!IJ(!IIIIIUIIWU~\1((1/ 
{'.\itlWIII t/ tt/imellh I fUTJtftU.Il'.\ 
tlennl.\um. pt·rTicomt¡tlt' llfJ 
!l'nen tlitU!t'\{)('rcomprttr lo\. ni 
ll111 .\ob. eslln t ptt'7\t.'lll' eu t'I 
menut la mi~ et mc' t•l nu•nttl 
\Ol 1111 (~/ti mtllllfllllut /'<'bo 
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tlt•lnJINtr lanuuwrtiJif.!t'tJIIt' el 
IIICrt.lllll'.}lt!'dC'IXtlt"\ llt'tt''-\llilh 
cie <Jaw 
flux de diner~ que és el resultat dels per-
judicis causats. Per exemple, si la pol ·lu-
ció disminueix la salut dc la població, 
augmenten els costos dels hospitals, els 
metges, Ics infermeres, Ics medecines, 
els serveis funeraris, erc., i aquests s'afe-
geixen alP 13. Els economistes i els admi-
nistrado rs públics ón capaços de veure 
progrés on només hi ha pèrdues i sofri-
ment. 
Amb el fracàs de la planificació cent ra-
l itzada i enmig de la democratització, 
!"Orient busca ara le force de mercat 
que poden resoldre els seus problemes 
econòmics. Esperem que no repeteixin 
els continus i greus erro rs que hem comè 
i continuem cometent nosaltres a Occi-
dent. i hi ha equilibri entre l'o ferta i la 
demanda. sc suposa que el mercat ha de 
tendir a uns preu que es poden consi-
derar justos, i a estimular la producció del 
que es necessita. alhora que es penalitza 
la producció del que no és necessari. 
Però això només é ' així quan el mercat és 
complet. quan ex isteixen totes le oferte~ 
i demande~. Un economista americà que 
pensava en terme ecològic~. Erza Mis-
hun, va fer en una ocasió una metàfora 
interessant i relleva m . Imaginem que la 
¡\ lonna Li~a C'> posa a subhasta . Però a 
1:! sala només hi ha cirabotcs. Aquesta 
obra tan valuosa es pot acabar venent per 
uns quants dò lars. Mo lts dels nostres 
mercats actuals són així . Els millo rs pos-
tors n'estan absents. Les generacions fu -
tures no hi són, a lïgual dc la natura. i fins 
i tot una important part dc la humanitat 
d 'avui en dia no hi és. El mercat només re-
acciona a una demanda expressada amb 
diners. lil ion~ de persones pobre tenen 
una nece%i tat extrema d"aliments i p ro-
ducte de con-.um, però com que no te-
nen diner~ per comprar-los, ni tan sols 
e tan present'> en el mercat. I a més a més 
el mercat '>OVint està manipulat pels po-
dero o~. Hem dc cercar maneres d "acon-
seguir que el mercat reflecteixi un pano-
rama més ampli. igui com sigui hem dc 
trobar la ma ne ra perquè el mercat reflec-
teixi les necessitats dc Gaia. 
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l 1na altra causa important del tràngol en 
què en., troiX'm (·., una confu.-,ió mo lt greu 
i mo ll comuna. DeliherJdamenl o per ig-
no rància. '>0\'int e:- veu la tecnologia com 
un sin<'>nim o gairebé sinònim de c iència. 
A m(·:-. a mé:-, la tccnocr.lcia vol que con-
sic.krem la ciència una activitat emocio-
nalment freda. Que no té res a n:ure amb 
eh principi '>. l'ètica o la po lítica. Si accep-
tem el raonament que diu que en:- e:-.tem 
comportant d'una forma sentimental, que 
no -.om object ius. que aquestes qücstion'> 
nomé'> Je., poden decidir equips d'expert:-. 
altament quali fica!'> en discus:-ion'> ba-
'>ade., només en fet'> cientíjlcs. C'>tem ac-
ceptant que la tecnocr:.icia és l'únic àrbitre 
pos:-.ihle! 
Però la c iència i la tecnologia no .,·han de 
confondre mai. La c iènc ia és un valor en 
:-i mateix i la tecno logia per descomptat 
no é'> freda . El científic de debò b aquell 
que entra en un diüleg hone ·t amb l'uni-
\ 'ers. que creu que l'univer.'> és racional i 
que \ol de.,cobrir le:-. llei:- que el gover-
nen. l-:.1 tecnologia uti litza el coneixement 
que la ciència ha arraba..,'>aL a l'u ni\ er., per 
crear ei ne'>. Le.., ei ne.., '>Ón in:.rrumenl'> per 
material itzar la \'Ol untat d 'una persona. la 
de lïm entor o el :-eu cap. Això. bo o do-
lent. ¿.., una acció po lítica. Per això. ni la 
cient ia ni la tecnologia e'>tan manca de'> 
d 'emocion:.. perú le'> emocion., que les 
mouen :-.ón oposade'>. El-; sentiment-. h~l­
:- ic:- del científic són l'aurocríti ca i. en 
con . ,eqüènc ia . la humilitat i l'admirac ió. 
En ci(:ncia. si fa:-. trampes. menteixe!'>. pre-
-,eme-. dade'> f:ll '>L''> o m:1nipulades. deixe:-. 
de -.,er. o no has l''>lat mai. un científic. pc..:r 
ddlniciú' [n tecnologia. tol i així. hi ha 
molta de:-.hone:-tedat. molta trampa i ma-
nipul.~ciú dïnform,1ció deliher..td:L '\'hi 
ha prou d·e.,mentar: ob-,olescència plani-
ficada. objecte-. rebutjable .... contenidor-. 
d'un -.ol th. em paquctat exce-;siu o excc..:-.-
'>1\ ament luxó!'>. mah ersació de l'ú '> de 
l'energia o les matèriè:- primeres. :-oluc i-
on -. <.Ml''>, centralitz.1des i amb el poder 
concentrat. on '>Olucion-, més barate'> fa-
rien mé-. bé el fl't ecol<'>gicamenl i '>ocial. 
etc 
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l~s per això que ens hem de rep lantejar la 
nostra tecnologia . !\lalauradament, en 
l:a nostra cultu ra actual. tot i q ue depèn 
tota lment d 'una tecnologia més sofistica-
da , basada en una ciència encara més 
profunda. la major ia d<:ls c iutadans, i so-
breto t e ls polít ics són incapaços de fer 
aquesta crítica necessària. L lnalfabetis-
mc en ciè ncia i tccnologi:1 és predomi-
nant i cre ix cad:1 d ia mb. Eb q ui tenen el 
saber. sovint són especia listes amb un 
ho rit zó molt estret, i sovint estan al se1vc i 
d<.: la tecnocràcia. 
Poca g<.:nt s'ado na que molt, si no b major 
part . del que es presenta com a progrés en 
termes tecno lògics és tecnologia d u ra , 
concebuda, dc::senvolupada i imposada 
pe r la poderosa tecnocràcia o burocràcia , 
en e l seu interès, no pas tecnologies suaus 
que intentin resoldre problemes rea ls. sa-
tisfer necessitats humanes reals. en har-
mo nia am b la natura. En aquest context. 
ni la dura ni la suau tenen res a veure amb 
els objectius que es persegueixt:n. 
Sov int. quan d irectrius com ara l 'obso-
lescència plani ficada són criticades. s·a r-
gumenta que són necessàries per man-
tenir e l nivel l d 'ocupaciú. Aixú és un 
disbar;Il. El que hem de fe r és uti li tz:1r 
l 'increment dc la producció per augmen-
tar la qualitat dd producte i dels estils d c 
vida . dc Gira a aconsegu ir més oci , divcr-
-;ió. alegria. am istat , creativital. :1rt , músi-
ca, per a un món més heli i ha rmoniós. 
per a tecnologies que millo rin la vida . no 
que la destrue ix in . L:1 decisió no és tècni-
ca. sinó polític t. Els polítics s'han de 
conscienc iar. 
El pitjor aspecte i el més perill ós del nos-
tre sistema dc pensament econò mic mo-
ciern és e l dogma dc la necessitat del 
cre ixement continu . S'ha posat de moda 
parlar del creixe111ent sosli11p,111. un:1 con-
tradicció cie concepte. Evidentment. per 
a un nen o un nadó seria un desastre 
no con tinuar c reixent. Però si continués 
creixent :tl mateix ritme b resta dc la seva 
v ida , això encara seria més dcsastrús, 
acabaria sent massa gran pe r :1 la Terra . 
Aquest dogma p rovoca una reacció po.,i-
t iva c: n les nostres economies. La re:1cció 
posit iva té la lògica de la hola dc neu . ¡\ l és 
neu i mé., pendent no ajudaran la ho la de 
neu. ni que guanyi un petit ajornament 
només aconseguirà que el desastre final 
sota l 'a llau sigui p itjo r. Costa cie crcure. 
però a la RcpC1hlic:t Fedcral d 'A lemanya o 
a !Iolanda. a lguns economistes i ad mi-
nistradors públic:-. cnca r:t p retenen que 
lOtho m consumeix i més, volen constru ir 
en ca ra més carreteres, aeroports, f:'lh r i-
qucs. preses. desviar o redreça r més rius, 
volen que Ics ciutats s'endinsin enca ra 
més en el ca m p, i ai xí contínu:Imcnt per 
sempre. 
És dar que encara podem fer :dg una cosa 
d 'aquestes en els països en vies de desen-
volupament, perú ho hem dc fer d 'una a l-
tra manera. amb tecnologies suaus. gran-
ges orgüniqucs. descentral i tzaciú de la 
producció d 'energ ia . respectc per les cu l-
tures tradicio nals i respecte per i:J creació. 
L'exemple. però. ha dc veni r dels p:1ïsos 
dese nvolupats. Si insisteixen en el seu 
cu rs actual fins a l col ·lapsc, ens faran cau-
re a tots pel penya-segat. 
l ln aspecte important dcb peril ls :1 q uè 
ens enfrontem no rcp la suficient atenció. 
Q uan es tracta dc: sistemes d 'o rganismes 
mo lt complexos, integrats i autorcgulats. 
C<llll ara l'organisme animal o l'hum:! . u n 
<.:cosistcma o . possiblement, el cl ima dc: la 
terra. ens trobem q ue no reaccio nen ~~ 
l':tbCis d 'una manera l ineal, com sem-
b la que és e l C3S dc l'efecte hi vernacle. 
Aq uests sistemes poden admet re grans 
q u:1ntitats t l"<1hC1s, durant força temps. fins 
a un ccn punt. Aleshores s'<.:sfo ndren o sc 
situen tot d 'una en un altre ni,·dl d 'equi-
l ibri . Aquest esfondrament sobtat es pol 
anomc:nar.flipouer. Un:.t cru:1 analogia : un 
regle l larg és empès lentantent cap al CI Í-
re d 'una tau i:J. El ror:J t dc l:t C:IJX I d 'ozó 
podria ser unjlipol'er. El que sï1a predit 
C::s un exhauriment lent. continu i !wmo-
geni . Potser hauríem d "acabar amb un 
princip i bàsic dc saviesa. Els humans te-
nim dret a aprend re dels nostres errors. 
Dc fet, molt de l que ara sabem (·s pro-
ducte dc molts i molts errors. Perú. quan 
a ba ns de començar un experiment sa bem 
que si l 'experiment no rutll a el resu ltat 
serú i n~1 cceptahle i irreversible. aleshore..., 
no tenim cap dre t d<.: comenca r- lo e 
